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1 総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/gapei/gapei.html）より（2016 年
1 月 18 日アクセス）。
















































































7 また、福島県会津若松市は、2004 年 11 月に北会津村と、2005 年 11 月に
河東町とそれぞれ編入合併を行っている。衆院選の時期により、前者の合併は
2003 年衆院選～ 2005 年衆院選のデータセットになり、後者は 2005 年衆院選～
2009 年衆院選となる。すなわち 2009 年の衆院選において、会津若松市は「合
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